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Актуальность темы диссертационноrо исследовани11. При решении 
задачи ПОС1рОеНИJ1 в России правового государства и осуществления судеб­
ной реформы одним из важнейших направлений государственной депельно­
сти является укрепление законности и правопорядка. Вместе с тем методиче­
ская сторона организации выявления и расследования престумений отдель­
ных видов и rрупп пока остается без существенных изменений. Это не луч­
шим образом отражается на решении многих вопросов, возникающих в прак­
тике выявления и расследования преступлений экономической направленно­
сти, в том числе совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей. 
Понятием «ценносm» в ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 г. 
№ 41 -ФЗ «0 драгоценных металлах и драгоценных камнях» обозначены 
только драzоценные метш~лы и природные драгоценные камни. 
Оборотоспособность указанных ценностей зависит от их материальной 
формы. В связи с этим их гражданский оборот может быть как свободным, 
так и ограниченным законом (ст. 129 Гражданского кодекса РФ). Оборот 
ценностей в Российской Федерации регулируется большим количеством 
нормативных актов и рядом международных соглашений. 
Помимо высокой стоимости ценности, ограниче1mые в гражданском 
обороте, обладают рядом других качеств (компактность, сохранность, 
высокая ликвидность и др .). Они имеют важное значение дл.я развиmя 
российской экономики как средство накопления, которое обладает высокой 
стоимостью, незначительным объемом, хорошей степенью сохранности . 
Вместе с тем в . России наряду с rраж,цанским (официальным) оборотом 
ценностей объективно существует их незах.оюц,rй (криминальный) оборот. 
Причем в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к усложнению 
оперативной и криминогенной обстановки в этой сфере, что подтверждается 
стабильно высоким количеством выявленных и рассле.пованных 
преступлений. Кроме того, ученые и пра~сrические рабоmиJСИ. обоснованно 
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оntечают появление теневого сеJСТОра оборота ценностей в государстве. В 
ходе мноrоле-mих исследований автор пришел к однозначному выводу, что в 
стране существует не просто kриминальный рынок ценностей, ограниченных 
в гражданском обороте, но и целая индустрКJ1 по их нелегальной добыче, 
переработке и реализации, которая контролируется организованными 
преступными группами, обладающими коррупционными связями в органах 
государствеimой власти. Анализ данных преступлений показывает, Что этот 
вид криминальной деятельности занимает одно из лидирующих мест в 
экономической преступности. По оценкам отечественных экспертов, 
значительное количество добываемого золота и металлов платиновой группы 
в ОТЧе7аХ не отражаете•, похищается и реализуется многочисленным 
криминальным структурам, в том числе за пределами страны. 
Согласно официальной статистике с 2003 по 2010 гг. в России по 
ВЫJ1вленным и расследованным преступлениям из незаконного оборота 
бьuю НЗ'ЬЯТО: 4 550,182 кг золота, 10 054,956 кг сереб'ра, 260,12 кr платины, 
279,065 кr металлов платиновой группы, а также 47 709 карат алмазов и 
496 карат рубинов, в том числе по Дальневосточном)' федеральному 
округу - 772,944 кг золота, 324,83 кг серебра, 1,192 кг платины и 
902 карата алмазов. Ущерб, причиненный государству от выявленных 
преступлений, исчисЛJ1етсЯ сотнями миллионов рублей. 
По данным МВД России, за период с 2003 по 2010 гг. на территории 
страны бьuю выявлено 13049 преступлений в сфере незаконного оборота 
це1U1остей, из которых 12648 преступлений - предусмотренные ст. 191 УК 
РФ, 17 - ст. 192 УК РФ, 384 - ст. 181 УК РФ. На территории 
Дальневосточного федерального округа за этот же период было выявлено 
2 329 таких прес-rуплений, ю которых по ст. 191 УК РФ - 2 324, по ст. 192 
УК РФ - 1, по ст. 11!1 УК РФ - 4. Названные составы составляют основное 
ядро криминалистического вида преступлен11й в сфере незаконного оборота 
1 ) направленные на незаконное завладение цеююстями, гражданский 
оборот которых ограничен (ст. 158, \59, 160, 161, 162, 163, 171, 256 УК РФ); 
2) непосредственно связанные с незаконным оборотом ценностей 
(ст. 188, 191 и 192 УК РФ); 
3) связанные с легализацией продукта криминальной деrrельнос11i в 
сфере незаконного оборота ценностей (ст. 181 УК РФ). 
В статистике МВД России выделяются только преступления, преду­
смотренные ст. 191, 192 и 181 УК РФ. Сведе1D1й о количестве выявленных 
хищений, незаконных разработок недр, КОlffРабанды в отношении ценностей, 
ограниченных в гражданском обороте, в ней нет. Таким образом, официаль­
ная статистика не отражает всей глубины и уровня распространенности про­
исходящих негативных процессов в сфере незаконного оборота ценностей . 
Криминальная обстановка здесь остается сложной и отрицательно влияет на 
все области жизни общества и государства. 
Динамика выявления преступлений, предусмотренных ст. 181 , 191 и 
192 УК РФ, в исследуемый период выгляrоп таким образом: 2003 г . - 1885, 
2004 г . - 1786, 2005 г. - 1774, 2006 г. - 1625, 2007 г. - 1587, 2008 г. - 2070, 
2009 г. - 1295, 2010 г. -1031. При этом преступления указанного вида харак­
теризуются очень высоким уровнем латеtrmости, выявляются только в ходе 
проведения целенаправленного комплекса оперативно-розыскных мероприя­
тий специализированными подразделениями полиции органов внутренних 
дел, иногда оперативными сотрудниками ФСБ России и v.зредка - оператив­
ными подразделениями таможенных органов. По различным эксnертНым 
оценкам ежегодно выявляется и расследуется не более 10-15% совершаемых 
указанных преступлений и в 31)' криминальную сферу вовлекается до 40% от 
общего количества ежегодно добываемых или извлекаемых ценностей огра­
ниченных в обороте. 
Как специфический процесс познания выявление · и расследование 
преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей, есть 
особая разновидность иитемектуальной деятельности . Наиболее с.ложными 
ее элементами 1вляются анализ и оценка оnера1Ю1ных и следственных 
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СИ'l)'ацнй, которые предшесrвуют совершению пракrически всех 
процессуальных дейе111ий. Все зто сопровождаС1'СJI трудоемкой сугубо 
технической работой не только следователя, но и оперативных сотрудюп:ов 
полиции, экспертов, специалистов. Дrur успепmоrо решеНЮ1 стоящих перед 
ними задач в криминалистике объекrивно должна существовать 
унифицированная система научных положений и основанных на них 
рекомендаций, представ~ющих собой не только методичесхие, но и 
теоретические, правовые, а также организациоШ1Ые основы вшвпенИJ1 и 
расследования пресrуплений данного вида. Онн должны выс-rупать 
связующим звеном между научными достижеНИJ1ми криминалистики и 
практической депельносп.ю должнОС111Ь1х лиц органов предваркrельного 
расследоваRИJ1 и операпtвных подразделений полиции. 
ОmошеНИJI, возникающие в области гражданского оборота ценностей, 
реrулируются Федеральным захоном от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «0 
драгоценных металлах и драгоцеины:х камНJIХ», указами Президента России, 
постановленИJ1ми Правиrельства РФ, приказами министерсn и ведомств, 
международными правовыми договорами и соглашеНИJ1мИ и т. п . 
Компетенrные органы государства обязаны следить за их неукоснительным 
исполнением и немедленно реагировать на вьU1вленные правонарушеНИJ1. 
Однако де~rrельность таких органов на этом направлении имеет свою 
специфику, обусловленную следующими важными обстоятельствами . 
Многие граждане до настоящего времени не сJСЛонны воспринимать 
ценности, ограниченные в гражданском обороте, в качестве объекта 
уголовно-правовой охраны. В повседневной жизни это нередко приводит 
к тому, 'П'О проtиаоправные действИJ1 отдельных лиц в данной сфере так 
и остаются безнаказанными. Право на геологическое изучение, разведку 
месторождений ценностей, их добычу, производсnо, использование и 
законное обращение скорее коллеК111вное, нежели индивидуальное. Именно 
по этой причине число ежегодно вьUJВJU1емых преступлений в сфере 
незаконного оборота ценностей далеко QT количества реально совершенных. 
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Выявление и расследование преС'l)'tUJений, совершаемых в сфере неза­
конного оборота цеtmостей, требует повышенного внимания с11ециалистов, 
поскольку от этого в значительной степени за.висиr ycriex борьбы с крими­
нальными проявлениями в этом сегменте российской экономики. Однахо со­
трудникам правоохранительных органов при производстве по соо111етствую­
щим уголовным делам приходится сталки.ваТhСя со многими трудностями, 
которые в значительной мере обусловлены спецификой выявлеиИJ1 и рассле­
дования таких преС'l)'плений. 
Все изложенное и предопределило выбор темы данного диссертацион­
ного исследования . 
Стеnень научной разработанности темы. Потребность во всесторон­
нем исследовании теоретических, правовых и организационных основ выяв­
ления и расследования преступлений отдельных видов и rpyrm существует 
всегда. ПреС'l)'мения, совершаемые в сфере незаконного оборота ценностей, 
исключением не явruпотся . Однако до настоящего времени никто из учеиых­
юристов за их детальное изучение не брался. Оl"дельиые аспекты данной 
проблематиJ<И были рассмотрены в диссертационных исследованиях ученых 
в области уголовного права и криминолоmи: Р.Г. АбсоJUмова, М.В. Арза­
масцева, М.В. Архиповой, К.В. Бессонова, А.Г. Иванова, А.Н. Ивановой, 
А.Г. Королева, С.Н. Мальтова, Г.С. Тумалевича, в сфере криминалис-mки, 
уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности : Ф .В. Глазырина, 
С .С. Деревянко, Е .А. Осина, С.А. Осипова, С.Л. Никоновича, Н .В. Павшtчен­
ко, В.М. Починкина. Посвящали им свои работы и иные ученые­
криминалисты: В.Д. Ларичев, П.М. Серов, И.В. Лиханов, В.П. Дегтярев, 
Ю.В. Юдаев, В.Г. Горбачев, АЛ. Резван, М.Ю. Туранов и др . Вместе тем не­
обходимо оntетить, что эти авторы в своих трудах касались в основном про­
блем оперативно-розыскного обеспечения и часm:ой криминалистической 
методики расследования уголовных дел этой категории. 
Но хотя все Э1'1 ученые внесли существенный вклад как в юридиче­
скую науку, так и в правоприменительную прЗJm1ку, проблемы выявления и 
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расследования престуrшений, совершаемых -в сфере незаконного оборота 
ценностей, предметом комrшексного, фундаментального монографического 
исследования не бьu~и. 
Обьекrом иссле~ования стали общественные 0111ошения в сфере не­
законного оборота ценностей. которые вознихают в ходе двух видов деятель­
ности : преступной и деятельнОС"Пt, непосредственно связанной с выявлением 
и расследованием соаrветствуюших деmий. 
Предметом всследовани11 JIВJUIJIИCЬ закономерности отражения npe-
C'I)'JUleний во внешней среде, криминальная и криминалистическая деятель­
ность в сфере незаконного оборота ценностей, познание которых способству­
ет формулирQJ1анию ,научных рекомендаций по вшвлению и расследованию 
данного вида DреС'I)'ПЛениА. 
Цель диссертациоиноrо исследоваи1U1 - дальнейшее развитие теории 
kриминалисТИJСИ, криминалис-mческой тактихи и методики выявления и рас­
следования преС'I)'ПЛений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценно­
стей, пуrем разработки научной концепции, содержание которой составляют 
результаты научного познания теоретических, правовых и, организационных 
основ их BhlJIВJ1eНИJ1 и расследования. 
Достижение указанной цели предопределило постановку и решение 
tледующих задач: 
1) многоаспектное изучение драгоценных металлов и природных дра­
гоценных камней : как ценностей, ограниченных в ГрЮtЩанском обороте, как 
предмета преступного посJ1rательства, продукта криминальной депельности ; 
как критерия, объединяющего преступные деиния в единый вид; как катего­
рии влЮ1ния на особеннос-m: производства по уголовному делу об этих пре­
ступлеНИJ1х; 
2) разработка концептуальной системы основ, позволяющих выяВЛJ1ть 
и расследовать преступления в сфере незаконного оборота ценносrей; 
3) разработка на базе исследования полученных статистических и прак­
тических данных направлений совершенствования правового, таtеmческого, 
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методического процессов выявления и расследования преступлений в сфере 
оборота ценностей, в том числе пуrем формулирования изменений в дейст­
вующее законодательство; 
4) представление в систематизированном виде типичных моделей ме­
ханизмов преС'I)'плений в сфере оборота ценностей; 
5) вшвление зависимости стратегии и такпtkИ следственных действий 
от выделенных пmичных моделей; 
6) определение актов расследовани1 уголовного дела через процесс 
создания информационной модели преступления, а также условий возникно­
веНИI данной модели; 
7) разработка и систематизация внутренней составш1ющей криминали­
стического алrорmма подготовки плана расследоваНИ1 по уголовному делу о 
преС'I)'Шiении в сфере незаконного оборота ценностей; 
8) выявление особенностей взаимодейсnия следователей и операmв­
ных сотрудников полиции с точки зрения роли следователя в этом процессе; 
9) обоснование целесообразности внедрения системы специализаций 
в органах следствия, дознания и оперативно-розыскной деrrельиости; 
10) аргументация зависимости эффективности расследования от июел­
лектуальных, профессиональных качеств и навыков сотрудников органов 
следС1'11ия, дознания, оперативно-розыскной деятельности; 
11) раскрытие и обоснование двоичной системы процедуры расследо­
вания преступлений в сфере оборота ц~нностей: ках их выявления и рассле­
дования, неразрывно связанных между собой; 
12) обоснование зависимости видовой методики рассцедования r~реС'I)'­
плеиий в сфере незаконного оборота ценностей от их криминалистического 
опредеnеНИI. 
МетодолоПUI ис:следоваиии базируется на диалектическом методе по­
знания правовых :11влений, единстве их социального содержани1 и юридиче­
ской формы. Наряду с всеобщими и общенаучными методами (наблюдение, 
сравнение, эксперимеJП и др. ) использовались логические методы, а также 
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социологический и сравниrельно-правовой методы . Исследование проводи­
лось с опорой на системно-фунхциональный подход к анализу процесса вы­
ввления и расследования пресrуnлениА в сфере незахонного оборота цеюю­
стей и к оценке его результатов. 
Методической основоii диссертационного исследования стала сово­
купность конхретно-социолоmчесkИх и СТIП1fстических методов - анкетиро­
вание, юrrервьюирование, эксперl11Ые оценки, анализ документов. Помимо 
этого примен.лись общенаучные и час111Ые методы познани.1 : моделирова­
ние, сравнение, наблюдени~:; анализ, синrез и т. д. 
Нормативно-правовую базу иcCJJeдoвalllUI составили КонсrитуцИJ1 
Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
РФ, другие федеральные законы, нормативные правовые atcrЫ федеральных 
органов исполюrrельной власти и отдельных субъектов федерации, дейст­
вующие постановления Пленума Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), об­
зоры прокурорско-следственной и судебной практики, законода:rельство о 
недропользовании отдельных зарубежных стран. 
Теоретическую основу исСJJедовании составили труды ученых­
криминалистов, в числе к<Уrорых: Т.В. Аверьянова, О.Я . Баев, Р.С . Белхин, 
А.А. Бемков, Б.Б. Булатов, А.И. Винберr, И.А. Возгрин, А . Ф. Волынский, 
В.К. Гавло, Б.Я. Гаврилов, Ю.П. Гармаев, С.А. Голунский, М.М. Гродзинский, 
Г . Гросс, Г.А. Густов, В.Я. Дорохов, Л.Я. Драпкнн, А.В. Дулов, Н.Н. Егоров , 
В.А. Жбанков, О.А. Зайцев, Г.А. Зорин, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, М.К. Камин­
ский, В.Н. Караrодин, В.Я. Калдин, В.И. Комиссаров, В.Д. Корма, Ю.Г . Кору­
хов, Н. В. Кручинина, А. М. Кустов, В . П. Лавров, А. М. Ларин, А. А. Леви, 
И.М. Лузrин, Н. Е. Мерецкий, В.А. Образцов, А.С . Подши6J1кин, А.Р. Ратинов, 
Е.Р . Россинс~w, П.Т. Скорченко, И.А. Селиванов, Д.А. Турчин, А.Г. ФилИIП1оВ, 
А.С. Шаталов, С.А. Шейфер, Н.Г. Шурухнов, С.П. Щерба, А.А. Эйсман, 
Н.П. Яблоков, С.А. ЯльШJев и др. 
В работе учитывались идеи и арrумеlfГЫ, изложенные в работах таких 
исследователей проблем уголовного права, уголовного процесса, криминали­
С"ПUОt и оперативно-розыскной деятельности, как: Ю.М. Аtпонян, 
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В.М. Атмажитов, А.М . Баранов, В.Г . Бобров, А.Р. БелkИн, В .П. Божьев , 
Н.М. Бухаев, Б. В. Волженкин, Л.А. Воско61Пова, И.М. Гальперин, 
Л.Д. Гаухмаи, М.Н . Гернет, В.Н. Григорьев, К.Ф. Гуценко, 
А.Э . Жалинсхий, И. Э. Звечаровский, Л.В. Иногамова-Хеrай, Н. Г. Кадников, 
И.И. Карпец, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, Н .Ф. Кузнецова, 
А.И. Коробеев, С .М. Колотушхин, В.С. Комиссаров, Н.В. Кручинииа, 
Т.В. Кленова, В.В. Кулыrин, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, П.А . Лупин­
ска.я, Н. Н. Лысов, А.В . Макаров, И.М. Мацкевич, В .А. Мещер11ков, 
Г.М. Мию.ковский, А.В. Наумов, Ю.К. Орлов, ИЛ. Петрухин, А.А. Протасевич, 
А.И. Рарог, Л.И. Романова, В.А . Номоконов, М.С. Строrович, 
И.С . Таганцев, А.Н. Трайнин, ИЯ. ФойниUkИй, В.Ф . Цепелев, А.И. Чучаев, 
В.Ю. Шеnитъко, П.С. Элькинд. В.Е. ЭМЮfов, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др. 
Нар•ду с этим в определенной мере использовались paбon.i экономи­
стов и социологов, посвященные рассматриваемой проблематике: 
В .В . Волкова, В.И. Добренькова, Я.И . Кузьминова, М.И. Одинцовой, 
В . В . Радаева, А. Н. Шохина, Р. М. ЭIПОва, М. М. Юдкевича, Е. Г. Ясина и др. 
Эмпирнческа• ба.38 исследования. Достоверн0С11> и обоснованность 
выводов, сформулироваЮ1ых в диссертации, обеспечены комплексным под­
ходом к процессу сбора., анализа и использования эмпирического материала. 
В течение 8 лет автором проводилась исследовательская работа, способство­
вавша11 формированию концептуального видения теореп~ческих, правовых и 
организационных основ вы.яалени.я и расследования преступлений, совер­
шаемых в сфере незахоиного оборота ценностей. 
Немаловажное значение в осмыслении рассмотренных проблем сыграл 
15-летний опыт практическоА деятельности автора в качес-mе следователя 
органов nрокура1)'ры, а затем. - оперативного сотрудника и руководителя 
оперативного подразделения по борьбе с незаконным оборотом драгоценных 
металлов и драгоценных камней УВД Амурской облас-rn . 
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В ходе проведения исследованИJ1 были изучены : 
1) статистические и иные официальные данные о преступности, содер­
жащиеся в аналитических материалах Главного информационно­
аналитического центра МВД России и Главного Управления МВД России по 
Дальневосточному федеральному округу, управлений (министерств) МВД 
России по Приморскому, Хабаровскому, Камчатскому, Красноярскому кра­
ям, по Амурской, Магаданс1tой, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, 
Иркутской, Липецкой областям, Республике Саха (Якутия) о количестве, 
cтpyicrype и динамике соответствующих преступлений, совершенных в Рос­
сийской Федерации за период с 2003 по 2010 гг.; 
2) архивные уголовные дела, приговоры и постаноаления о прекраще­
нии уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела (общим чис­
лом 991) управлений (министерств) МВД России по указанным субъектам 
Федерации, имеющие непосредственное отношение к преС1)'плениям, совер­
шаемым в сфере незаконного оборота ценностей; 
3) материалы опроса 57 следователей и 73 сотрудников оперативных 
подразделений полиции (милиции) управлений (министерств) МВД России 
по названным субъектам Федерации, принимавших учаспtе в выявлении 
и расследовании анализируемых преступлений; 
4) материалы социологического исследования, в котором приняли 
участие 804 респондента, представляющие: органы законодательной и ис­
полнительной в.riасти субъектов Российской Федерации; бизнес-сообщество 
(в том числе предприниматели, собственники и менеджеры предприятий, 
имеющlfх прямое отношение к геологическому изучению и разведке место­
рождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добыче, произ­
водству, использованию, обращению и др.); правоохранительные органы 
Российской Федерации (в том числе следователи, дознаватели и оператив­
ные сотрудники); общественность (в основном работники горнодобываю­
щих предпрИJ1utй) . На момент проведения опроса все они осуществru~ли 
трудовую деятельность на территориях Республики Саха (ЯкуrИJ1), Камчат-
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ского, Приморского и Хабаровского краев, АМурской, Магаданской и Саха­
линской областей, Еаре-йской автономной области и Чукотского автономно­
го округа, а также Москвы и Московской области (всего 11 субъектов феде­
рации). 
Научна11 новюu · исследоваНИJ1 состокr в том, 'П'О впервые на моно­
графическом уровне осущесплено хомплексное изуцение процесса вь1J1вnеНИJ1 
и расс.ледованш пресtуnлений, совершаемых в сфере незаконного оборота 
ценностей; разработаны теоретические, организационные и правовые основы 
концептуально нового подхода., направленного на получение качественно но­
вых сведений о предмете исследования, включах харахтеристиху видовой ме­
тодики въ1J1алеНИJ1 и расследованю преступлений, совершаемых в сфере неза­
конного оборота ценностей, как эффективной теоретической модели, предна­
значенной для формирования методик выявления и расследования отдельных 
групп преступлений . 
Впервые исследованы специфика и струкrурно-логическое содержание 
акта вь1J1влення и расследования преступлений, совершаемых в сфере неза­
конного оборота ценностей, раскрыто его фунКциональное значение и кри­
миналиС111Ческие составляющие. 
Новизной также обладают авторский подход к решению таких важных 
научных задач, как построение концептуальной модели методико­
криминалистического обеспечеНИ.11 вшвления и расследования престуме­
ний, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей; классификация 
и характеристика пшичных моделей механизмов данных преступлений с 
учетом коррел.яционных св.язей между их элементами, позвол.яющих уста­
нааливать обсто.11телъства., подлежащие доказыванию; выбор основных на­
правлений, общего алгоритма формирования, системного построения и раз­
вкrия теоретических, правовых и организационных основ аwвлени.11 и рас­
следовани.11 преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота цен­
ностей. 
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На защиrу вынос:пс11 следующие n«11'1оа:енн11: 
I. Обоснована ис:обхоДИА1осrъ рассмотренИJ1 прес1)'ПЛеюdl, совершае­
мых в сфере незаконного оборота ценностей, как обладающих сходными кри­
миналиС111чес.кимн прюнаками и ш самостоятельного криминалистического 
вида. Основанием Д1U1 такого их объединения служит фаJС111ЧескаJ1 общность 
предмета пресrупного посягательства, в JСаЧестве которого ВЫС'l)'nают драго­
ценные металлы и природные драrоценные камни. ПоНJ1ТИе <щенносm, огра­
ниченные в гражданском обороте» · 1вляется юридически более весомым, чем 
понrmе «драгоценные металлы и природные драгоценные камню>, так как 
помимо материальной составляющей включает в себя и правовую, а именно 
то, 'ПО их гражданский оборот ограничен действующим захонодательством. 
Помимо общего предмета преС'l)'ПИОГО посягательства и общего продукта nре­
С'l)'ПНОЙ деятельн0С1И их объединяет сходство механи;змов подготовки, со­
вершения и сокрытия пресrуплений, 'П'О в свою очередь предопределяет един­
ство круга обстоятельств, подлежащих установлению, и, как следствие, кри­
миналиС1ИЧесКИХ средств и методов выявления и расследования. 
Доказываеtся, что производсrво по уголовному делу о прес1)'ПЛении, со­
вершенном в сфере оборота ценностей, должно ocyщec'ПIJIЯ'IЪCJI в СОО11!етС'mИН с 
программой расследования в рамках разработанной автором криминалисmческой 
меrодики, но с учеrом специфических особеююстей расследуемого собЬПЮJ пре­
сtуПЛеНИJI. О~елено, что тактические особенноепt установления обстопе.11ЬСТВ 
совершения пресrуплений в сфере незакоююго оборота ценностей прояВЛ11ются: 
в знании следователем (дознавэ:rелем) и оперативным сотрудником по­
лиции типичных моделей механизмов совершения рассматриваемых престу­
плений, криминалистических алгориnюв и проrрамм, рекомендова1mых спе­
циалистами к применению при их расследованИ11 ; 
знанки и правильном толховании норм российского захонодагельства, 
регламеН11tрующих О111ошени.1, возникающие в области геолоrическоrо изуче­
ни. и разведки месторождений драгоценных металлов и природных драгоцен­
ных камней, их добычи, производсnа, использованИJ1, обращеню~ и оборота; 
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понимании и учете специфики применениж норм уголовного и уголов­
но-процессуального законодательства Российской Федерации при собирании, 
проверке и оценке доkаЗаrельств; 
·законности и своевременнОС111 использованИJ1 в дохазыванин результа­
тов операnоно-розыскной деятельности. 
2. Обосновывается авторсщ концепция теоретических, организацион­
ных и правовых основ выявления н расследования преступлений в сфере не­
законного оборота ценностей, которu будет способствовать: 
определению сущности и основных элеменrов, разработке системы по­
юrrий, призванных обеспечивать фактическую общность терминологии, ис­
пользуемой при вьuвлении и расследовании преступлений данного вида; 
развитюо научных представлений об обстокrельствах, подлежащих ус­
тановлению по сооn~етствующим уголовным делам; 
разработке типичных моделей механюмов преступлений, совершаемых 
в сфере незаконного оборота ценностей; 
конкретизации криминалистических рекомендаwrй по выдвижению 
версий и планированию расследования уголовных дел о преС1)'11Лениях в 
сфере оборота ценностей; 
совершенствованию процесса выявления и установления обстоятельств 
подготовки и совершения преступлений в сфере незаконного оборота ценно­
стей; 
созданию эффеК111Вноrо механизма взаимодействия следователя (доз­
навате.rц) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции и спе­
циалистами при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых 
в сфере незаконного оборота ценностей. 
3. Аргументируется, что практика осущеС111J1ения уголовного пресле­
дования эа преступлеиИJ1 в сфере незаконного оборота ценностей характери­
зуется числом уголовных дел, направленных в суд. Уровень лате1Л11оспt ука­
занных преступлений очень высок. Эrо свидетельствует о том, что их выяв­
ление и расследование - довольно сложнu задача. Данные преступления вы-
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являются только в результате проведения: комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий. Для повышения эффективности борьбы с ними необходимо 
усовершенствовать правовое, тактическое и методическое обеспечение про­
цесса их вЫJ1вления и расследования, что может бьrrь достигнуто путем из­
менения и дополнения ряда нормаmвных положений федерального законо­
дательства по следующим направлениям: 
изменение и дополнение отдельных норм Федерального закона от 
26.03.1998 г. № 41-ФЗ. <<0 драгоцеиных металлах и драгоценных камшх» 
в части совершенствования форм и видов государствениогq контроru~ за гео­
логичесJ<Им изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов 
и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обра­
щением; 
закрепление в Уголовном кодексе РФ целОС111ой системы норм, уста­
навливающих сОО111етствующую степень и характер уголовно-правовой ох­
раны ценностей, ограниченных в обороте, от прес1)'ПНЫХ посягательств; 
изменение и дополнение ряда норм Уголовно-процессуалыщго кодекса 
РФ, что будет способствовать эффективному выявлению и полному, объек­
тивному и всесrороннему расследованию преступлений, в том числе совер­
шаемых в сфере незаконного оборота ценностей. 
4. Доказывается, что совокупность положений, представляющих собой 
теоретическую основу выявления и расследования преступлений, совершае­
мых в сфере незаконного оборота ценностей, составru1ют типичные модели 
механизмов этих преступных деяний. Разработка каждой такой модели при­
звана способствовать не только точной уголовно-правовой квалификации со­
вершенного деяния, определению правильного направления расследования, 
но и установлению сведений о событиях, которые предшествовали, сопутст­
вовали конкретному престуnлению, а также последовали после него. Эффек­
тивность разработанных автором типичных моделей механизмов прСС1)'11Ле­
ний подтверждается заложенной в ких возможностью способствовать уста­
новлению отдельных интересующих следствие фактов, связей между ними, 
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их временной и пространственной характеристик, а также имеющихся проти­
воречий. 
5. Арrуменmруется, что типичная модель механизма преступления, со­
вершенного в сфере оборота ценностей, во многом предрпрс.щеляет характер 
следственной сmуацни, с которой сталкнваетсs сцедов~m:ль (дознаватель), и 
его стратегию управлеНИJI ею. Соответственно особое значение при планиро­
вании расследованИJI уголовных дел о таких ПреС'lуплениях должно прида­
ваться умению следователя (дознавателя) дать правильную оценку с.ложив­
шейся следственной СИ'I)'ации, на основе которой он формирует мысленную 
модель готовJ1щегося или совершенного преступного деJlния и сопостаВЛJ1ет 
ее с 1ЮIНЧНЫМИ моделями анаnоrичных преступлений, что позвОЛJ1ет ему вы­
двинуть наиболее вероятные версии об имевшем место факте. 
6. Обосновывается, что в криминалиепtческом плане практически лю­
бой акr расследоваюtJI уголовного дела о преступлении в сфере оборота цен­
ностей представлиет собой последовательный и целенаправленный процесс 
создания информационной модели имевшего место событиJ1 преступления, 
что возможно только при наличии массива относимых, допусmмых и досто­
верных сведений, основу которых составляет достаточная совокупность кри­
миналистически значимой информации, сконцентрированной в материалах 
уголовного дела. Соответственно при формировании типичной модели меха­
низма преступления центральное место в ней должно отводитьсJI сведениям о 
конкре1ПЫХ незаконных операциях с ценнОСТJ1ми, ограниченными в граждан­
ском обороте . 
7. Доказывается, что криминалистический алгорипа подготовки плана 
расследования по уголовному делу о пресrуплении в сфере незаконного обо­
рmа ценностей вмючает в себя совокупность взаимосвязанных действий, 
которые рекомендуется произвести следователю (дознаватеmо) в целях: 
определения характера исходной следственной ситуации и ~ правиль­
ной оценки; 
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построения точной мысленной модели готовящегося или совершеtDfого 
преступлеНИ1; 
сопоставлеНИJ1 созданной мысленной модели расследуемого ПреС'IУП­
ления с типичной моделью преступлени• определенной группы из числа со­
вершаемых в сфере незаконного обороrа ценностей; 
выдвижеНИJ1 криминалистических версий относительно выявленного 
преступного факта и планирования расследоваюц по возбужденному уго­
ловному делу. 
8. Обосновываются особенностм взаимодейсnЮI следователя с опера­
тивными сотрудниками (подразделени•ми) полиции и специалистами при 
вы.явлении и расследовании ПреС'I}'nленнй, совершаемых в сфере незаконно­
го оборота ценностей. Следователю (дознавателю) необходимо: 
стремитьс• к реализации любых направлений и форм взаимодействИJ1, 
способных обеспечитъ устойчивость контактое и оперативный обмен крн­
миналистически значимой информацией между заинтересованными субъек-
тами; 
проводить совместное обсуждение полученных сведений и определять 
возможные пути их дальнейшего использования; 
истребовать нужную криминалистически значимую информацию, а 
также внедрпь и использовать новые криминалисmческие технологии ее 
получения; 
привлекать специалиста не только тогда, когда материально фиксиро­
ванные источники криминалистически значимой информации обнаружены и 
возникла необходимость в их изъятии, но и когда существует реальная воз­
можность их обнаружени.я посредством использования специальных знаний; 
принимать эффе1СТИвные меры по организации работы оперативно­
следственной группы. 
9. Аргументируется вывод, что в следственной и оператнвно­
розыскной праtrГИке целесообразно внедрять и развивать специализацию 
следователей, дознавателей и оперативных сотрудников полиции по выяв-
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пению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота ценно­
стей . При этом необходимо осущестал11ть их целевую подготовку и пере­
подготовку. 
10. ОбосновываетсJI, что результативность выявленИJI и расследования 
уголовных дел о преступленИJ1х в сфере незаконного оборота ценностей на­
прямую зависит не только от знания следователем (дознавателем) и опера­
тивньrм сотрудником полиции основных психологических харакгерисmк той 
социальной группы, к которой принадлежат участники преступлсНИJ1, а таюке 
их личностных качеств, но и от наличия у данных субъектов расследования и 
операmвно-розыскной деятельности ках сугубо профессиональных, так и 
правовых знаний. 
11 . Аргуменmруется вывод, что выявление и расследование преступ­
лений в сфере незаконного оборота ценностей есть единое комплексное дей­
ствие, состо11щее из двух неразрывно свJ1заиных между собой блоков: их вы­
явления и расследования. В ходе их ВЬIJIВЛСНИЯ направляющей и ориенти­
рующей является оперативно-розыскная деятельность, посредством которой 
устанавливаются саы факт преступлениJ1, обстоятельства его соверmеИИJI и 
лица, его совершившие. С момента реализаuии материалов оперативной раз­
работки и возбуждения уголовного дела приоритет отдаетсJI кримина.1исти­
ческой деятельности следоватещ (дознавателя), но проводимые оперативно­
розыскные мероприяти.я остаются ориентирующими для него при разраб<УПСе 
алгоритма расследования, выдвижении версий и их проверках, определении 
направления расследования уголовного дела. 
12. Доказывается, что видоваJ1 методика выяаления и расследовани1 
преступлений в сфере незаконного оборота ценностей объективно вьrгекает 
из его криминалистического определения. Незаконный оборот ценностей как 
криминальное J1вленне возникает с момекrа незаконного завладеюu, неза­
конной добычи, незаконного извлеченИJ1 из недр, уклонения от сдачи госу­
дарству uенностей, ограниченных в гражданском обороте. Дальнейшее их 
движение в сфере незаконного оборота многоступенчато: от криминального 
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скупщmса до криминального потребител•, после чего они легализуются в ви­
де продукта пресrупной де•телъноС11f и фаК"Пfчески выводятсJI из сферы не­
законного оборота, в том числе переправляются за границу контрабандным 
путем. В основе незаконного оборота ценностей лежит сфера их потребления 
и легализации, состоящая из криминальных каналов завладеНЮI, потребле­
ния, сбьrrа и легализации. Сфера незаконного оборота ценностей должна на­
ходиться под nосто•нным контролем оперативных сотрудников полищm. 
Теоретическа11 ~начимость исследоваиu состоит в том, что сформу­
лированные в нем концеmуальные положения ориеtпИрОваны на восполне­
ние отдельных пробелов в отечественной криминалистической науке, на ее 
развитие по таким научным направлениям, как моделирование при расследо­
вании nресrуnлений, совершаемых в сфере оборота ценностей; криминали­
стическое программирование и алгоритмизация их расследования; предмет и 
пределы установления обстоятельств и доказывания фактов подготовки и со­
вершения преСl)'ПЛений данного криминалистического вида; информацион­
но-техническое обеспечение планирования процессов выявления, расследо­
ванИJ1 и проверки криминалистических версий; взаимодействие следователя 
(дознавателя) с оперативными сотрудниками (подразделениями) полиции, 
специалистами, экспертами и др. 
Сформулированные в диссертации выводы мoryr бъrrь использованы 
также при совершенствовании отдельных норм уголовного и уrоловно­
процессуальноrо законодательства Российской Федерации. 
Пракrическая 11U1чимость исследования. В работе решена важней­
шая практическаs задача - выработка рекомендации по обеспечению надле­
жащей защиn~ ;цобычи, производства, использования и оборота ценностей, 
оrраниченных ·в гражданском обороте, от пресrупных посягательств и в свя­
зи с этим по совершенствованию деятельности по вЫJ1влению и расследова­
нию соответствующих пресrуплений. Кроме того, в исследовании предлага­
ются новые подходы не только к формированию, но и к прак"IЯЧескому при­
менению видовой криминалистической методики расследования данных пре-
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стумений. Помимо этого в работе содержатс.1 конкретные прахrичесkИе ре­
комендации д~ц следователей (дознавателей) и операrивных сотрудников 
правоохранительных органов. 
Материалы, основные положенш и результаУЫ исс.ледоваюц могут 
бьпъ использQВаНЫ в nреподавании учебных дисциплин «Криминалистмkа>>, 
«Уголовное правш>, «Уголовный процесс>>, <<l<риминологющ «Предвари­
тельное следспие в органах внутреЮlих де1ш, <!Дознание в органах внуtреи­
них деш>, «Основы оперативно-розыскной делельностю>, отдельных спец­
курсов, при написании учебников, учебных пособий и методических реко­
мендаций, а также при разработке проектов нррмативных правовых актов 
федерального и регионального уровня, направленных, в час-тиости, на пре­
дотвращение разного рода нарушений прави.я охраны и ислользованЮI недр. 
АпробацИfl и внедрение результатов исследованн11. Теоретические 
положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертационном ис­
следовании, нашли отражение в 80 научных публикациях, в том числе 5 мо­
ноrрафиц 3 научно-праI<ТИЧескнх посо6ИJ1х, 72 научных статых, 31 из ко­
торых оnубJШкована в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Основные лоложеНИJ1 и результаты исследования : 
освещались автором на многочисленных международных, всероссий­
ских и региональных научных конференщtЯх и семинарах, проходивших в 
2005-2011 гг. в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске, Пекине, 
ЧеЛJ1бинске, Белгороде; 
использовались автором при разработке специального курса лекций 
«Методика расследования преступлений в сфере экономики», а также при 
~:пенки лекций и проведении прахтических занятий по криминалистике 
в Иистmуrе права Владивостокского государственного университета эконо­
мики и сервиса, в Юридическом институте Дальневосточного государствен­
ного университета, в Международном ИНСТИ1)'ТС: экономики и права (филиал 
в г. Владивостоке); 
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используются ti процессе преподавания дисциплин «Криминалистика» 
и «Методиха расследования отдельных видов прес-rуплений» в Дальнево­
сточном юридическом институте МВД России, Хабаровском межрегиональ­
ном центре повышения квалификации прокурорских работников, Калинин­
градском пограничном институте ФСБ России, Хабаровской государствен­
ной академии экономики и права, Дальневосточном филиале Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, Бурят­
ском государственном университете. 
Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного 
исследования, были внедрены в деятельность следователей и сотрудников 
подразделений полиции по борьбе с экономическими прес-rуплениями управ­
лений МВД России по Приморскому краю, Хабаровскому краю, по Липецкой 
области, по Республике Бурnия, Управления ФСБ России по Республике Бу­
рятия, Главного управления МВД России по Иркутской области. 
Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 
криминалистики Московской государственной юридической академии имени 
О.Е. Кутафина и в Юридическом институте Дальневосточного государствен­
ного университета. 
Структура работы определена целями и задачами исследования. Дис­
сертация состоит из введения, четырех глав, включающих двенадцать пара­
графов, заключения, библиографии и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается аК'J)'альность темы исследования, его 
значимость для науки и практики. Опредет1ются степень ее научной раз­
работанности, объект, предмет, цель и задачи исследования, методологиче­
ская, методическая, нормативная и теоретическая основы, раскрываются на­
учная новизна; положения, выносимые на защmу; характеризуются эмпири­
ческая база, пршсmческая и теоретическая значимость исследования; приво­
дятся сведения об обоснованное111, достоверности, апробации и внедрении 
полученных резульnтов. 
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Первая глава «Концеmуальные основы видовой криминалистиче­
ской методиJСИ расследовании престумениА, совершаемых в сфере неза­
конноrо оборота ценностей» состоит из четырех параграфов. 
В пер~юм пара.графе ((Ценности, ограниченные в гражданском обо­
роте, как предмет Прес1)'ПЛеНИJI и продукт криминальной . депельно. 
стн», проанализированы ценности, ограниченные в гражданском обороте. 
Отмечается, что драгоценные металлы и природные драгоценные камни как 
весьма специфические объеюъ1 гражданских правооmошенкй являются, в 
сущн0С11t, единственными ценностяыи, обращение которых на территории 
России регламентируется законом и оборот которых ограничен исходЯ из их 
материальной формы . 
Исследовав социальную, экономическую и правовую природу ценно­
стей, автор доказывает, что, будучи специфической совокупностью социаль­
но опасных действий, прес;rупления, совершаемые в сфере незаконного обо­
рота ценностей, представляют собой самостоятельный криминалистический 
вид преступления, обладающих сходными признахами. Помимо общего 
предмета преступного посягательства и продукта преступной деJ1тельности 
их объедиИJlет сходство механизмов подготовки, совершенИJ1 и сокрытия 
преступлений, что в свою очередь npeдonpeдeJIJleт единство круга обстоя­
тельств, подлежащих установлению, и, как следствие, криминалистических 
средств и методов выявленИJ1, раскрьl'Гн.я, расследования и nредотвращения 
преступлений, оmосящихся к данному виду правонарушений . 
Изложенное позвощшо диссертанту · сделать вывод, что ко~щептуаль­
ные основы видовой методики вwвления И· расследования. преступлений, со­
вершаемых в сфере незаконного оборота ценностей., включают в себя сле­
дующие взаимосвязанные компоненты : 
l) разработку системы nоняmй, призванных обеспечивать фах:тиче­
скую общность терминологии, используемой при выявлении и расследовании 
преступлений, входJ1щих в данный криминалистический вид; 
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2) развиm:е научных представлений об обстоятепъствах, подлежащих 
установлению по уголовным делам о преступленmrх, совершаемых в сфере 
незаконного оборота ценностей; 
3) разрабоnу типичных моделей механизмов преступлений, совершае­
мых в сфере незаконного оборота ценностей; 
4) aдarnaцmo криминалисmческих рекомендаций по выдвижению вер­
сий и rтанированию к расследованию уголовных дел о преступлеНЮ1х 
в сфере ие:J&Конного оборота ценностей; 
5) совершенствование процесса уе'Jановления обстоятельств подготов­
ки и совершеНЮJ данных престумений; 
6) создакие эффеКПU1ного механизма взаимодействия следовспеля с 
оператнвнШIИ сотруднИk.аМи (подразделениями) полиции и специалиста.\IИ 
при выивлении и расследовании престумений, совершаемых в этой сфере. 
В захлючение обосновывается, что ст. 1 Федерального закона от 
26.03 .1998 r . № 41-ФЗ «0 драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
должна бьm. изменена в части имеющихся в ней формулировок понятий 
<<Драгоценные металлы» и <<Драгоценные камню>, а также дополнена опреде­
ленИllМИ двух новых поНJП'ИЙ : «обращение (гражданский оборот) ценностей» 
и <<Незаконный оборот ценностей». 
Во втором параграфе «Неза111:онны11i оборот ценностей как кримина­
листический вид преступной деnельности» отмечаете~, что основанием 
уголовной ответственносm за незаконный оборот ценностей должен высту­
пать конкретный факт, получивший уголовно-правовую оценку, т. е. только 
то правонарушение, которое смоделировано в той или иной норме закона для 
обоснования приня1Ю1 pemeНИJI о привлечении к уголовной ответственнос-m. 
Такое решение, в свою очередь, должно базироваться на конкреmом факте 
(фактах) преступного нарушенЮ1 действующих правиn гражданского обра­
щения ценностей, т. е. име'IЪ свое основание. Оно требуется не столько для 
наполнения процесса вы.яв.ленЮ1 и расследования незаконного оборота цен­
ностей реальным содержанием, сколько для установления наличия ( отсутст-
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вwr) самой возможности целенаправленного осуществлеНИJI уголовного пре­
следования в его неразрывной св.язи с существующим уголовно-правовым 
заnре'tом. Вь1J1вленные и расследованные ф81СIЪ1 незаконного оборота ценно­
стей должны быть наделены соответствующим правовым значением и пред­
ставлены суду длs их юридической оценки в качестве деяния, содержащего 
состав преС1)'плени.я, предусмотренного конкретной нормой УК РФ. 
Незаконный оборот цеююстей как хриминалиСПfЧеский вид JJРСС'I)'П­
ной деятельности включает в cet>JI три группы Прес-IуПЛекий, коtорые охва­
тываются определенкым количеством статей УК РФ, объединенных общиы 
предметом преС1)'пного посягательства и общим продуктом криминальной 
де.ятельности. Исходя из общности предмета преступного пос1rателъства, 
диссертанr выделил преступления, составляющие ядро незаконного оборота 
ценностей, к которым 011tec деяния, предусмотренные не только ст. 191 УК 
РФ, но и ст. 181 и 192 УК РФ. Стать.я 181 УК РФ включена в рассматривае­
мую группу по той причине, 'ПО государственному пробирному клеймению 
подлежат только изделия из драгоценных металлов, и, нарушая данную нор­
му, пресrупники легализуют продукт криминальной депельности в сфере 
незаконного оборота ценностей. 
Бланкетный характер диспозиций данных уголовно-правовых норм 
предполагает, что, опредеJ1J1.11 преступность того или иного де.11юu, следова­
тель (дознаватель) вьmужден обращаться к довольно большому количеству 
нормативных правовых актов, регулирующих оборот ценностей. В св.язи с 
Э'ГИМ в деле выявления и расследования указанных прСС1)'nлений большое 
значение приобретает формирование единого подхода к применению пере­
численных норм сотрудниками правоохранительных органов, осущесnuuю­
щих борьбу с ними. Повьппению эффективности процесса их вы.явления и 
расследования будет способствовать совершенствование его правового обео­
печенИJ1, что может бьrrь досmгнуто внесением изменений к дополнений в 
отдельные нормативные положении федерального законодательства. Эtи вы­
воды обосновываются результатами анализа стаntстически:х данных о пре-
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стуn.ленИJ1х в сфере оборота ценнОС'Тей, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации в период с 2003 по 2010 гг. 
В третьем параграфе ((Обстопельс:тва, подлежащие установлению 
при вы11ВJ1ении и расследовании nрестумениА в сфере оборота ценно­
стей» подчеркивается, что в качестве таковых выступают следующие обстоя­
тельства: 
l)имел ли место факт совершения преступления (преС'l)'плений) 
в сфере оборота ценностей и какой именно; 
2) место, время и другие обстоnельства совершения преступления 
в сфере оборота ценностей; 
3) виновность лица в совершении престуnления в сфере оборота ценно­
стей, форма вины, мотивы, данные, характеризующие его личность; 
4) вид ИЗЪJIТЫХ драгоценных металлов и природных драгоценных кам­
ней, их вес (размер), название, состояние, а также принадлежность к ценно­
стям, ограниченным в гражданском обороте; 
5) источник возникновения драгоценных металлов и природных драго-
ценных камней в сфере их незаконного оборота; 
6) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
7) обстоятелъства, способствовавшие совершению преступления . 
Анализ специфики установления приведенных обстоятельств позволил 
сделать вывод о наличии ярко выраженной взаимосвязи обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу о преступлении в сфере 
оборота ценностей, с обстоятельствами, подлежащими установлению по 
этому же уголовному делу. При этом обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, ориентируют следователя на цель и пределы доказывания, в то 
время как обстоятельства, подлежащие установлению, олицетворяет систему 
организационно-тактическнх ориентиров в деятельности по разрешению 
следственных ситуаций. 
В четвертом параграфе «Выдвижение верtий и планирование ори 
ВЫJ1ВJ1ении и. расследовании преступленвА в сфере оборота цениостею~ 
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арrумеtf"Пfруется, что процесс выдвиженю~ версий должен протекать в такой 
последовательности: 
1) собирание исходной криминалисmчески значимой информации; 
2) ее анализ и систематизация с целью установленИJ1 наличю~ или от­
сутствИJ1 связи между известными обстоятельствами подготовки и (или) со­
вершеНИJI престумения в сфере оборота ценностей; 
3) обобщение результатов анализа ~раиной кримииалистически зна­
чимой информации с целью дальнейшего сопоставления с nmичными моде­
лями механизмов преступлений, совершаемых в сфере оборота ценностей; 
4) сопоставление полученных результатов с конкретной типичной мо­
делью механизма совершения преступлений в сфере оборота ценностей; 
5) формулирование версий. 
Автором разработан криминалистический алrорнrм подготовюt мана 
расследования по уголовному делу о престуrmении в сфере оборота ценно­
стей, включающий в себя совокупнОСТh азаимосвязанных дейС"IВий, которые 
должен произвес111 следователь (дознаватель). Эm действИJI призваны спо­
собствовать: 
1) определению характера исходной следственной ситуации и ее пра­
вильной оценке; 
2) построению точной мысленной модели готовящегося или совершен­
ного nресrупления в сфере оборота ценностей; 
3) сопоставлению созданной модели с типичной моделью пресrумения 
определенного вида, совершаемого в сфере оборота ценностей; 
4) выдвижению криминалистических версий и манированию их про­
верки. 
Вторая глава с<Тнпичиwе модели меuЮtзмов прктуплений, совер­
шаемых в сфере незаконного оборота ценнос:теА» включает четыре пара­
графа. 
Первый параграф «Моделирование механизмов пре"уплениА, СD­
верwаемых в сфере незаконного оборота ценностей» посвящен ЗЮ)'аль-
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ным вопросам моделирования механизмов преступлений в сфере оборота 
ценностей. 
Автор исходит из того, что механизм преступлений, совершаемых 
в сфере незаконного оборота ценностей, - это система взаимосuзанных по­
веденческих актов (действий) участников преступных событий и обуслов­
ленных ими явлений в сфере оборота ценностей, повлекших возникновение 
обьеlСП{аной крюmналистически значимой информации о подготовке, со­
вершении и сокрьпии соответствующих Прес!)'ПЛений. В качестве его эле­
ме1ПОв вьще.шпотс11: 
1) субъект незаконного оборота ценностей; 
2) его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; 
3) ценности, т. е . драгоценные металлы и природные драгоценные 
камни в любом виде и состоянии, когда их гражданский оборот ограничен 
действующим законодательством; 
4) способы подготовки, совершеНИ!I и сокрЬПЮI преступлений в сфере 
обращеНИR ценностей; 
5) преступный результат и продукт преступной деятельности; 
6) обстоятельства, способствующие совершению данных преступ­
лений; 
7) поведение и действия лиц, оказавшихся случайными их участии-
ками. 
Аргументируется, что моделирование при выявлении и расследовании 
деmий в сфере незаконного оборота ценностей есть не что иное, как целе­
направленная познавательная деятельность следователя (дознавателя), не­
посредственно с~язанная с применением метода моделирования в исследо­
вании различных объектов в целях решения задач расследоваНЮI уголовно­
го дела о преступле11ии в сфере оборота ценностей. Сама же 111пичная мо­
дель механизма эmх престумеR'ий представляет собой целенаправленно 
систематизированный образец характерных поведенческих актов (действий) 
учасmиков преступных событий и обусловленных ими явлений в сфере 
оборота ценностей, влекущих, как правило, возникновение криминалиС'l'Н­
чески значимой информации о подготовке, совершении и coкpьrnnt указан­
ных преступлений. Разработка такой модели призвана способствовать не 
только точной уголовно-правовой квалификации совершенного деяния, оп­
ределеЮfю направления расследоваНИJ1, но и уС'ТаНовлению сведений о со­
бытиях, которые предшествовали, сопутствовали конкретному преступле­
нию в сфере оборота ценностей, а ТЗЮl(е последовали после него. Эффек­
тивность разработанных автором типичных моделей механизмов пресtуп­
лений подтверждаетсJI заnоженной в них возможностью способствовать ус­
тановленюо отдельных интересующих следствие фактов, связи между ними, 
их временной и пространственной харахтеристик, а также имеющихся про­
тиворечий. 
Доказываете~, что типичная модеnъ механизма преступлеНЮI, совер­
шаемого в сфере оборота ценностей, во многом предопределяет характер 
следе-венной ситуации, с которой сталкивается следователь (дознаватель), и 
стратегию управления ею. Особое значение при планировании расследования 
таких уголовных дел должно придаватьс1 уМению следователя (дознавателя) 
дать правильную оценку сложившейся следственной ситуации, на основе ко­
торой он формирует мысленную модель готовящегося или совершенного 
преступного деяния и сопоСтавл.llет ее с mпичными модСЛJIМИ аналогичных 
преступлений, что позволяет ему выдвинуть наиболее вероятные версии об 
имевшем место факте. 
Во втором параграфе «Типичные модели меuнюмов преступлений, 
соверwаемы:х в результате неэаконноrо завладении ценносnми, ограни­
ченНЪIМИ в qtажданском обороте» диссертапr доказывает, 'ПО оценку сло­
жившейся следственной СИ1')'ации при расследовании каждого преступлеНИ.11 
данной криминалистической группы, а также формирование мысленной мо­
дели об имевшем место крнминаm.ном завладении ценностями целесообраз­
но осущесТВЛJIТЬ, принимая во внимание следующие разновидности типич­
ных моделей механизмов данноrо преступления: 
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типичную модель механизма различных способов криминального за­
владеНЮI ценностями; 
типичную модель механизма уклонения от обязательной сдачи на аф­
финаж добьпых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых 
и найденных, а также незаконно добытых из недр драгоценных металлов 
и природных драгоценных камней; 
По мнению автора, типичные модели именно та.кой степени общности 
моrут придать процессу расследования данных преступлений максимально 
четкий и целенаправленный характер. Описывая предлагаемые модели (как и 
модели, которым посвящены параграфы 3 и 4 данной главы), автор подробно 
изложил: характерные примеры из материалов изученных уголовных дел, 
сведения, имеющие непосредственное отношение к подготовительному, по­
следующему (основному) и заключительному этапам совершения престуnле­
ню1 данной разновидности. 
В третьем параграфе «Типичные модели механизмов преступлений, 
совершаемых при незаконных хранении, перевозке, пересылке и сделок 
в сфере незаконного оборота ценнос:тей» автор доказывает, что оценку 
сложившейся следственной ситуации при расследовании каждого такого 
преступления, формирование мысленной модели о познаваемом факrе неза­
конного хранеНИJ1, перевозки или пересьu~ки, совершения сделок с этими 
ценностями следователю (дознавателю) целесообразно осуществлять, при­
нимая во вю~мание следующие разновидности типичных моделей: 
l) mпичную модель механизма незаконного хранения драгоценных ме­
таллов, природных драгоценных камней или жемчуга; 
2)типнчную модель механизма незаконном перевозки драгоценных ме­
таллов, природных драгоценных камней или жемчуга; 
3) типичную модель механизма незаконной пересьu~ки драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; 
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4) nrnичную модель механизма совершения сделки. связанной с ценно­
стями, ограниченными в гражданском обороте, в нарушение правил, уста­
новленных законодательством Российской Федерации. 
Четвертый параграф носит название «Типичные :\Содели ме:1анmмов 
преступлений, совершаемых при леrалmации продукта крим1П1альной 
деsпельности в сфере не~аконносо оборота цеЮJостей». Продуктом анали­
зируемой криминальной деятельности автор считает ювелирные и бьrrовые 
изделия. В указанных формах легализации ценности, ограниченные в граж­
данском обороте, меняют свою материальную форму и становnся объектами 
гражданского права, оборот которых не ограничивается действующим зако­
нодательством. При этом совершаются преступления, предусмотренные ст. 
181 УК РФ, - нарушение правил изrотовлеНИJ1 и использования государст­
венных пробирных клейм. Доказывается, что оцеюсу сложившейся следст­
венной ситуации при расследовании каждого такого преступления, а также 
формирование мысленной модели о познаваемом факте несанкционирован­
ного изготовления, сбьпа, использования и подделки государственного про­
бирного клейма, следователю (дознавателю) целесообразно осуществлять, 
принимая во внимание следующие разновидности типичных моделей: 
1) пmичную модель механизма несанкционированного изготовления 
государственных пробирных клейм; 
2) nmичную модель механизма несанкционированного сбьпа государ­
ственных пробирных клейм; 
3) rnпичную модель механизма несанкционированного использования 
государственных пробирных клейм; 
4) типичную модель механизма подделки государственных пробирных 
клейм. 
Третья глава «11аучно-практическа11 модель ВDИМодействия следо­
вателя (дознавателя) с оперативными сотрудниками (подра:щеленЮ1ми) 
полиции и специалистами при расследовании престумеиий, совершае­
мых в сфере незаконного оборота ценностей» состоит из двух параграфов. 
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В первом параrрафе «Особенности взаимодействии с.ледователи 
(дознаватели) с оперативными сотрудниками (подразделениими) поли­
ции и специалистами при ВЫl(ВJ)еиии и на начальном этапе расс:ле.«ова­
НИJI ~ступлеинА. совершаемых в сфере незакониоrо оборота ценно­
стей» отмечается, что практически все эти прес1УW1ения выяВJUются по опе­
ративным данным . ЗаяВJiени.а от граждан и организаций о факrах их совер­
шенИJ1 в правоохранительные органы пОС1)'ПаЮТ в единичных случаях. По­
этому результаты деятельности, связанной с их вшвлением и расследовани­
ем, в значительной мере зависят не только от профессионализма оператив­
ных соtруднкков полиции, дознавателей, следователей, специалистов, но и 
от слаженности их совмес-rnой работы по уголовным делам . 
Анализ показывает, что уголовные дела о преступлеНЮIХ в сфере обо­
рота ценностей возбуждаются преимущественно по материалам оперативных 
разработок сотрудников специализированных отделов (управлений) полиции 
по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Это обусловлено 
тем, чrо планомерное, целенаправленное и эффективное выявление таких 
пресrуплений возможно лишь при осуществлении комплекса соо-mетствую­
щих оперативно-розыскных меропрИJ1тий . Причем потребность в их успеш­
ноlt реализации во многом предопредеJIJ1ет необходимость налаживания и 
возможность дальнейшего осуществления взаимодействия с операmвными 
сотрудниками полиции и специалистами следователя или дознавателя. Э'rо 
взаимодействие осущесталяется главным образом в ходе предварительного 
расследованИJ1 . Тем не менее пркнципиальная возможность использования 
его организующей роли существует как до возбуждения уголовного дела, тах 
и после приостановления предварительного следствия. 
Субъектами взаимодействия выстуnаюr следователи, дознаватели, опе­
ративные сотрудники ПОЛJЩИИ, работающие в составе специально созданных 
оперативно-поисковых групп, и специалисты . Анали~ содержательной сторо­
ны их индивидуальной и совмес-rnой праkтической депелькОС'nt показывает, 
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что они взаимодействуют в организационной, методической и процессуаль­
ной формах. 
Рассмотрев эти формы, д~ксертант пришел к выводу, что выявление 
и расследование преступлений в сфере незаконного оборота ценностей -
взаимосвJ1занные компонеlfIЪ1 практической деятельности, осуществЛ11емой 
полицией, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа 
на условиях постоJ1нного взаимодейС111иs друг с другом . Как правило, она 
начинается после поступле1ВtJ1 сотруднику операntВного подразделени.я по­
лиции следующей информации : 
l) о несанкционированном изготовлении, сбыте, использовании или 
подделке государственного пробирного клейма; 
2) о совершении сделки, связанной с драгоценными металлами или 
драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодатель­
ством РФ, а равно об их незаконных хранении, перевозке или пересЬ1ЛКе в 
любом виде и состоянии; 
3) об уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной 
продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, 
а также подняrnх и найденных драгоценных металлов или драгоценных 
камней. 
Подчеркивается, что в сфере незаконного оборота ценностей выявлен­
ным СJ\едует считать только такое преступление, по факту совершения или 
подготовки которого уполномочеННЬlми должносmыми лицами принимается 
решение о возбуждении уголовного дела. Если по возбужденному уголовно­
му делу о выявленном преступлении устанавливается лицо, его совершившее 
или готовившее его совершение, то такое преступление должно рассматри­
ваться не только как выявленное, но и как раскрыrое. 
Во втором параграфе «Особенности взаимодействи11 следователя 
(дознавател11) с оперативными сотрудн111С1ми (подразделенНJIМИ) поли­
ции и специалистами на последующем и заКJJючиrе.льиом этапах рассле­
дования преступлений, совершаемых в сфере незакои11ого оборота цен-
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ностеЙ» автор отмечает, что с учетом сложности вшвлеНИJI таких преС'l)'П· 
лений ключевым обстоятельством в деле создания хорошо отлаженного ме­
ханизма взаимощ;йствия при решении задач уголовного судопроизводства на 
последующем этапе высrупает оперативно-розыскное сопровождение рас­
следования уголовного дела. В целом же сущность такого взаимодействия 
:заключается в эффективном производстве следственных действий и проведе­
нии оперативно-розыскных мероприятий, направленных на собирание дока­
зательственной информации об обстоятельствах, оставшихся невыясненными 
на начальном этапе расследования . Соответственно на последующем его эта­
пе следователь (дознаватель ), оперативные сотрудники полиции и специали­
сты должны объединить свои усилия, направив их на проверку вьщвинутых 
версий, решение тактических задач, исследование и оценху собранных дока­
зательств с целью установления обстоятельсп по уголовному делу, а также 
на доказывание виновности подверmутого уголовному преследованию лица 
в подготовке или совершении пресrупления в сфере оборота цеиностей. 
Основываясь на результатах анкеnюго опроса, автор отмечает, что дея­
тельность следователя (дознавателя), операmвного сотрудника полиции 
и специалистов на последующем и заключительном этапах расследования 
данных уголовных дел часто недостаточно эффективна. Нередко это приво­
дит к прекращению или приостановлению производства по уголовному делу 
либо его возвращению для производства дополнительного расследования. В 
то же время своевременно и правильно организованное взаимодействие на 
э111х этапах способно самым положительным образом сказаться на результа­
тивнОС1'И вшwтения и расследования незакоиного оборота ценностей. 
С точки зрения автора, при взаимодействии с оперативными сотрудни­
ками поЛИЩtи и специалистами при расследовании анализируемых пресrуп­
лений следователю (дозиавателю) необходимо : 
1) стремиться к реализации любых направлений и форм взаимодейст­
вия, способных обеспечить устойчивость контакrов и оперативный обмен 
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криминалиС111Чески зна'ПIМой информацией между заюrrересованными субь-
ектами; 
2) проводить совместное обсуждение полученных сведений и опреде­
лять возможные пуrи их дальнейшего использоваНJЦ; 
3) истребовать необходимую криминалистически значимую 
информацию, внедрять и использовать новые криминалистические 
технологии ее получеНJЦ; 
4) привлекать специалиста не только когда материально фиксирован­
ные источники криминалистически значимой информации обнаружены и 
возникла необходимосп. в их изъятии, но и когда есть реальная возмоJ1СНость 
для их обнаружения посредством использованИJ1 специальных знаний; 
5) принимать эффекrnвные меры по организации работы оперативио­
следственной группы. 
В целях обеспеченИJ1 эффективности и резулътаmвности процесса 
взаимодействия в следственной и операmвно-розыскной практихе целесооб­
разно повсеместно внедрять и развивать специализацию следователей, доз­
навателей и оперативных сотрудников полиции по выявлению и расследова­
нию преступлений в сфере оборота ценностей. Для этого необходимо осуще­
ствлять их целевую подготовку и переподготовку . 
Четвертая глава <<Криминалжтическаа теории выJ1ВJ1еННJ1 и усп­
иоаления обстоятельств, подготавливаемых и сонершениыI преступле­
ний в сфере незакоиноrо оборота ценностеii» состоит из двух параграфов. 
Первый параграф поименован <dfсполь1ование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в выявлении и устаиовле1П1н 
обстоятельав подrотовкн и совершенна престумений в сфере 
незаконного оборота ценностеЙ>>. Здесь автор исходкr из того, что 
признание оперативного сотрудника полиции субъектом доказывания 
отвечает его действительной роли в досудебном производстве no уголовным 
делам о преС'rуплениях в сфере оборота ценностей, поскольку не влечет за 
собой изменения его компетенции или необходимости выполнения не 
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свойствеюtых ему функций. Операmвно-розыскные мероприямu, 
осущестВЛJ1емые им в ходе выявления и расследования этих преступлений, 
могут производиться с разнЫ!llи целями, в чж:ле которых уменьшение 
такrическоrо риска при проведении следственных действий. <УПUJечение 
внимания подвергаемых уголовному преследованию лиц от полученных с 
помощью таких мероприяmА результатов. 
Аргуменrируется, что оперативное документирование и установление 
обсто.-гельс"ГВ совершенного престушrения имеют много общего . В то же 
вреМJ1 их нужно разграничивать не столько по целям собиранЮI сведений, 
сколько по способам и условшм, в которых они осуществляются. 
По мнению диссертанта, среди следственных действий и оперативно­
розыскных меропрЮ1111й, осуществru~емых в ходе вьU1вления и расследования 
преступлений в сфере оборота ценностей, лидерство сохраНJ1ют те, проведе­
ние которых без использования криминалистических методов и средств за­
труднительно либо вообще невозможно. Более того, при установлении об­
стоятельств их совершения следователь (дознавэ:rелъ), как правило, опериру­
ет не только процессуальной, но и непроцессуальной информацией, основ­
ным источником которой служат результаты оперативно-розыскных меро­
прияrий. 
Вместе с тем источники этой информации, как и способы ее получения, 
с точхн зрения уголовно-процессуального закона могут являться недопусти­
мыми. Поэтому в совокупности с иепроцессуальной, но криминалиС111Ческн 
значимой информацией, поступающей следоватето (дознавателю), предлага­
~m:я выдеmть оперативную информацию, оказывающую определенное влия­
ние на процессы собирания, проверки, оценки и использования доказа­
тельств, поскольку нередко именно она сnособствvет решению задач доказы­
ваНИJ1. По уголовным делам о преступлениях в сфере оборота ценностей та­
кая информация, как правило, играет ориеJrl'Ирующую, вспомогательную 
роль. Это важное обстоятельство и предопределяет аюуальность дальнейше­
го научного осмысления пуrей и форм использованИJ1 теоретических поло-
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жений оперативно-розыскной деятельности в системе криминалистических 
рекомендаций, непосредственно касающихся как тахтики, так и методики ус­
тановления обстоrrельств совершения данных ПреС'IуПЛений. 
Второй параграф <<Криминалис:тнчес1СНе ос:обеннос:ти вЬU1в.ления 
и установления обсто~rтельс:тв подготовtсН и совершенна преступлений в 
сфере незаконноrо оборота цеинос:теЙ» посвящен такmческим особенно­
стям собирания, исследования, оценки и использования доказательств при 
расследовании утоловных дел о прес1)'ПЛениях, совершаемых в сфере оборо­
та ценностей. Диссертанr считает, что они прояВЛJ1ЮТСJ1: 
1) в знании следователем и оперативными сотрудниками полиции ти­
пичных моделей механизмов совершения рассматриваемых престуrщений, 
криминалистических алгоритмов и программ, рекомендованных кримЮJали­
стами к применению при их расследовании ; 
2) в знании и правильном толковании норм российского законодатель­
ства, регламентирующих отношения, вознихающие в области геолоmческого 
изучения и разведхи месторождений драгоценных металлов и драгоценных 
камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского 
оборота); 
3) в понимании и учете специфики применения норм уголовного и уго­
ловно-процессуального законов РФ при собирании, проверке и оценке дока-
зательств; 
4) в законности и своевременности использования в доказывании ре­
зультатов оперативно-розыскной деятельности. 
По мнению автора, содержание организационных и тактических основ 
собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам о 
преступлениях в сфере оборота ценностей нуждается в постоянной 
корректировке. Только по окончании каждого из этих этапов можно roвopwrь 
о завершении формирования доJСаЗаТельсtвенной базы и о появлении 
необходимых предпосылок для ее использоаания в прнн.1П11И wroroвыx 
процессуальных решений. Однако прежде чем проверять и оценивать 
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доказательства, следователю (дознавателю) необходимо опредеmrrь, какие 
именно доказательства должны быть собраны, а также предмет и пределы 
доказывания по уголовному делу. 
Показано, что образцы дм сравнительного исследоваюu Ю"раЮТ 
важную роль в решении самых разных диагнОСП1Чесхих и 
идентификационных задач по уголовным делам о рассматриваемых 
пресrуплеНЮ1х. Они могут служить средством как выJ1вления данных 
пресrуплений, так и установленИJ1 обстоJ1ТеЛЬСТВ по уголовному делу. Что же 
касаетсJ1 специалистов, то их привлечение к выявлению и расследованию 
незаконного оборота ценностей обусловлено необходимостью получения 
дополнительной криминалистически значимой информации, которая может 
бьпъ собрана и оценена не иначе как посредством применения специальных 
знаний. 
Автор приходит к выводу, что при фор111Нровании доказательственной 
базы в процессе выявления и расследоваию~ незаконного оборота ценностей 
существует большая потребносrь в использовании криминалистических 
методов и средС"ПJ. Вместе с тем, несмотря на ежегодные изменения: и 
дополнения уголовно-процессуального законодательства и наличие довольно 
большого количества ведомсmенных нормаmвных правовых документов, 
в которых регулируются либо оговариваются вопросы, относящиеся к 
применению специальных знаний, правовая процедура их использования в 
доказывании по уголовным делам по-прежнему нуждается в 
совершенствовании . 
В 38КJ1ючении подводятся итоги проведенного диссертационного ис­
следованИJ1, формулируются его основные выводы, предлож.еИЮI по совер­
шенсnюванию российского законодательства, улучшению криминалистиче­
ского и опера1Ивно-розыскного обеспеченИJ1 вь1ЯвленИJ1 и расследования пре­
ступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота ценностей . 
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